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ANKETA PREPOZNAVANJA POTENCIALOV
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Kam bi najraje šli?
Kam bi peljali turista/obiskovalca?
Kje prepoznavate neizkoriščene potenciale?
PRILOGA A
ANKETA PREPOZNAVANJA POTENCIALOV NA CERKNIŠKEM JEZERU V OČEH OBISKOVALCEV
PRILOGA B



















območje presihajočega Cerkniškega jezera
naselja
kolesarske in pohodniške poti
poti, dovoljene za motorni promet
prioritetna ureditev interpretativne poti
sekundarna ureditev interpretativne poti
terciarna ureditev interpretativne poti
LEGENDA
mirna točka
okvirno območje vodnih aktivnosti
vstopno mesto za drsanje
okvirno območje kopalne vode
opazovalnica za ptice


















strogo varovanje prvobitne narave
naselja
kolesarske in pohodniške poti
poti, dovoljene za motorni promet
prioritetna ureditev interpretativne poti
sekundarna ureditev interpretativne poti
terciarna ureditev interpretativne poti
LEGENDA
SMERILO 1:20 000
vstopno mesto za drsanje
opazovalnica za ptice








OBRAVNAVANO OBMOČJE CERKNIŠKEGA JEZERA ZA UREJANJE INFRASTRUKTURE ZA OBISKOVALCE
PRIKAZ NAČRTOVANIH DEJAVNOSTI IN POSTOPNOSTI










































IDEJNA ZASNOVA INTERPRETATIVNE POTI
MERILO 1:5000 S
PRILOGA F
IDEJNA ZASNOVA VSEBINE INTERPRETATIVNE TOČKE
IZHODIŠČNA TOČKA ZA INTERPRETATIVNO POT >PO JEZERSK’ GMAJN’<
USMERJANJE POGLEDA NA DOLOČENI TOČKI
PRVA INTERPRETATIVNA TOČKA VODI DO VSTOPNEGA MESTA ZA ČOLNARJENJE IN DRSANJE.
KLJUČNA JE ZA OPAZOVANJE PRESIHANJA JEZERA.
POT OBISKOVALCA PRIPELJE DO JEZERA. TOČKA INTERPRETIRA ČLOVEKOVE POSEGE V PROSTOR




KARAKTERISTIČNA SLIKA POSAMEZNE INTERPRETATIVNE TOČKE IN USMERJANJE POGLEDA
STIK VODNE IN KOPNE POVRŠINE PRESTAVLJA PESTROST KRAJINSKIH VZORCEV. V BLIŽINI POTI 
SE UREDI MIRNO TOČKO Z ZAČASNO URBANO OPREMO ZA NAMENE BRANJA, MEDITIRANJA, JOGE.
ZARADI PESTROSTI RASTLINSKIH VRST OBČASNO POPLAVLJENI TRAVNIKI PREDSTAVLJAJO 
GLAVNO TEMO INTERPRETATIVNE TOČKE. ZAČASNO URBANO OPREMO SE UREDI PIKNIK PROSTOR.
POSLEDICA OPUŠČANJA TRADICIONALNE RABE TAL JE ZARAŠČANJE. POT SKOZI OBMOČJE V 




POT SE UREDI NA NAČIN, DA JE MOŽNO OPAZOVANJE PESTROSTI HABITATOV. POGLED SE
USMERJA V JAMSKI ZALIV, PREDSTAVLJENA JE PRIPOVEDKA O NASTANKU CERKNIŠKEGA JEZERA.
POT SLEDI STIKU OBDELOVALNIH POVRŠIN IN OBMOČJA PRESIHAJOČEGA CERKNIŠKEGA JEZERA. 
POGLED SE USMERJA PROTI ROBU POLJA. PREDSTAVI SE KRAŠKO POLJE IN NJEGOVE KLJUČNE 
ZNAČILNOSTI.
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